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ILITINMMFKIAI 
D I L A P R O V I N C I A B l L I O N 
lIlW r llW' • — íaUrideación de Wondot 
, la Dlputtcl^n Provincial.—T«Iéfooo 1700 
[ap. d« 1« Diputación Provincial.—T«l. 1700 
Jueves 1 de Agosto de 1957 
Núm. 170 
No •« publica loa domingos ni dlaa tcaíivoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado) 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 100 para amortización de empréstito 
iol 
Ciitl 
la provincia de León 
C I R C U L A R 
Visto el expediente instruido en 
este Gobierno Civil, como conse-1 
cuencia del acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento de Carrizo de la 
Ribera, para incrementar la pensión 
de jubilación del que fué Inspector 
Municipal Farmacéutico, D. José 
Gutiérrez Aridrés. 
A N U A L 
Ayto. de San Miguel de la Ribera: 
Ayto. de Velamos de Ribera . . . . 
Ayto. de E l P e r d i g ó n . . . / . . 
Ayto. de Ledanca. . . 
Ayto. de Carrizo de la Ribera 
Ayto. de Cimanes de la Vega . . . . 
Visto igualmente el Decreto del 
Ministerio de la Gobernoción de 30 
de Noviembre de 1956 y la Orden de 
la Dirección General de Administra-
ción Local de 13 de Diciembre del 
mismo año, así coma el preceptivo 
informe emitido al eíecto por la Sec-
ción Provincial de Administración 
Local. /. 
E n uso de las facultades que me 
confieren las Disposiciones anterior-
mente aludidas, con esta fecha he 
acordado aprobar el incremento de 
la pensión que nos ocupa en la 
cuantía siguiente y su prorratep en 
tre los Ayuntamientos que han de 
satisfacerla en la forma .que se 
indica: 
M E N T E 
Percibía Aumento Percibirá 
189,95 
63.54 
78,57 
21,17 
4.158 38 
2.988,39 
56,99 
19.06 
23,57 
6,35 
1.247,51 
896.52 
246,94 
82.60 
102 14 
27,52 
5.405.89 
3.884,91 
Que hacen un total de pensión a 
percibir anual de N U E V E MIL S E 
TEC1ENTAS C I N C U E N T A pesetas, 
correspondiendo abonar mensual-
mente a cada uno de los Ayunta-
mientos aludidos las cantidades si-
guientes: al de San Miguel de la 
«ibera, 20,58 ptas.; al de Velamos de 
la Ribera, 6.88; al de E l Perdigón, 
8,51; al de Ledanga. 2,30; al de Carri 
zo de la Ribera, 450,49; al de Cima 
nes de .la Vega, 223,75, con un total 
mensual de 812,50 pesetas. 
Lo que se hace público a los efec 
tos procedentes. 
León, 27 de Julio de 1957. 
3161 E l Gobernador-Civil, 
Antonio Alvarez de Rementeria 
Tesorería de Hacienda 
Ae la prometa de León 
A N U N C I O 
En-uso de las atribuciones que me con* 
nere el artículo 61 del Estatuto de Re-
caudación, declaro abierta la cobránza 
EstH contribuciones e impuestos del 
stado. cuya exacción corresponde rea* 
en todas las Zonas de esta provincia, en 
Periodo voluntario, desde el día 1.° del 
Se s ° mes de Agosto hasta el día 10 
septiembre siguiente, con arreglo al itiner ano que se publica. 
En los respectivos Municipios, en cada 
uno de los días señalados para el cobro, 
la recaudación deberá estar abierta seis 
horas como mínimo. 
. Las oficinas recaudatorias de las capi-
talidades de Zona se hallarán abiertas al 
público, cuando menos, durante cuatro 
horas diarias en el mes de Agosto, y 
ocho (mañana y tarde) en los diez prime-
ros días de Septiembre. Durante estos diez 
días podrán pagar los contribuyentes 
sus recibos, sin recargo alguno, en las 
capitalidades de las Zonas. 
Transcurrido el día 10 del próximo mes 
de Septiembre, los contribuyentes que no 
hubieran satisfecho sus recibos incurri-
rán en apremio, con el recargo de único 
grado del 20 por 100, que se reducirá al 
10 por 100 si los hacen efectivos en las 
capitalidades de las Zonas-respectivas 
desde el día 21 al último de dicho mes. 
León, 29 de Julio de 1957. — E l Te-
sorero de Hacienda, M. Alvarez.—Visto 
Bueno: El Delegado de Hacienda, Máxi-
mo San z. 
I T I N E R A R I O 
para la cobranza de las contribuciones 
del tarcer trimestre de 1957 
Zona de León 2.a (pueblos) . 
Armunia, días 3 y 4 de Agostó. 
Carrocera, 3 de id. -
Cimanes del Tejar, 6 y 7 id. 
Cuadros, 8 y 9 id. 
Chozas de Abajo, 13, 14 y 15 id. 
Garrafe, 10 y 11 id. 
Gradefes, 6, 7, 8 y 9 id. 
Mansillít Mayor, 16 id. 
Mansilla de las Muías, 17 y 18 id. 
Onzonilla, 13 y 14 id. 
Rioseco de Tapia, 20 y 21 id. 
Santovenia de la Valdoncina, 17 y 18 id, 
Sariegos, 20 y 21 id. 
San Andrés del Rabanedo, 13 y 14 id. 
Valdefresno, 22 y 23 de id. 
Valverdede la Virgen, 22 y 23 id. 
Vega de Infanzones, 24 y 25 id. 
Vegas del Condado, 27 y 28 id. 
Villadangos, 25 de id. 
Villaquilambre, 27 y 28 id. 
Villasabariego, 27, 28 y 29 id. 
Villaturiel, 30 y 31 de id. 
Zona de Astorga 
Astorga, durante todo el período. 
Benavides, 12, 13 y 14 de Agosto. 
Brazuelo, 10 de id. 
Carrizo de la Ribera, 3 y 4 de id. 
Castrillo de los Polvazares, 9 id. 
Hospital de Orbigo, 30 y 31 id. 
Lucillo, 21 y 22 de id. 
Luyego de Somoza, 11 y 12 id. 
Llamas de la Ribera, 1 y 2 de id. 
Magaz de Cepeda, 16 y 17 de id. 
Quintana del Castillo, 5^  6 y 7 de id. 
Rabanal del Camino, 16 y 17 de id. 
San Justo de la Vega, 8 y 9 de id. 
Santa Colomba Somoza, 19 y 20 id 
Santiago Millas, 8 de id.. 
Santa Marina del Rey 8,9 y 10 id. 
Truchas, 27 y 28 de id. 
Turcia, 5 y 6 id. 
Valderréy, 23 y 24 de id. 
Val de San Lorenzo, 26 de id. 
Villagatón. 12, 13 y 14 de id. 
Villamejil, 21 y 22 id. 
Villáobispo de Otero, 7 de id. 
i 
Villarejo:deOrbigo,23. 24,26y 28 de id. 
Villares de Orbigo, 19 y 20 de id. 
Zona de L a Bañeza 
Alija 4e los Melones, 5, 6 y 7 de Agosto 
L a Antigua, 2 y 3 de id* 
L a Bañeza, durante todo el período. 
Bercianos del Páramo, 22 y 23 de id. . 
Bustillo del Páramo 1 y 2 de id. 
Castrillo de la Valduerna, 25 id. 
Castrocalbón, 19 y 20 de id. 
Castrocontrigo, 8, 9 y Í0 de id, 
Cebroñes del Río, 18 y 19 de id. 
Destriana, 26 y 27 id. 
Laguna Dalga, 3 y 4 de id. 
Laguna de Negrillos, 11 y 12 de id. 
Palacios de la Valduerna, 3 de id. 
Pobladura Pelayo García, 5 y 6 de id. 
Pozuelo del Páramo, 4 id. 
Quintana del Marco, 8 y 9 de id. 
Quintana y Congosto, 22 y 23 id. 
Regueras de Arriba^? y 8 de id. 
Riego de la Vega, 5 y 6 de ids 
Roperuelos del Páramo, 24 y 25 de id. 
San Adrián del Valle, 1 de id. 
San Cristóbal de la Polantera, 1 y 2 
de id. 
S. Esteban de Nogales, 18 de id. 
San Pedro Bercianos, 20 y 21 de id. . 
Santa Elena de Jamuz, 14, 15 y 16 id. 
Santa María de la Isla, 13 de id. 
Santa María del Páramo, 9 y 10 id. 
Soto de la Vega, 14 y 16 de id. 
Urdíales del Páramo, 28 y 29 de id. 
Valdefuentes del Páramo, 11 y 12 id. 
Villamontán la Valduerna, 27 de id. 
Villazala, 4 de id. 
Zotes del Páramo, 13 y 14 de id. 
Zona de Murías de Paredes 
LasOmañas, día 1 de Agosto. 
Valdesamario, 2 id. 
Santa María de Ordás, 3 y 4 id. 
Los Barrios de Luna, 6 de id. 
Campo de la Lomba, 5 de id. 
Soto y Amío, 7 y 8 de id. 
Vegarienza, 12 de id. 
Riello, 9,10y 11 id. 
Láncara de Luna, 13 de id. 
San Emiliano, 17, 18 y 19 de id. 
Cabrillanes(20y 21 de id. 
Palácios del Sil. 24 y 25 de id. 
Villablino. 27, 28, 29, 30 y 31'de id. 
Murías de Paredes, durante todo el pe-
ríodo » 
Zona de Ponferrada 
Bembibre, 13, 14, 15y 16 de Agosto. 
Benuza, 6 y 7 de id. 
Borrenes, 9 de id. 
Cabanas Raras, 18 y 19 de id. 
Carucedo, 8 de id. 
Castrillo de Cabrera, 26 y 27 de id. 
Castropodame, 11 y 12 de id. 
Congosto, 25 id. 
Cubillos del Sil 22 y 23 de id. 
Encinedo, 28 y 29 de id. 
Folgoso de la Ribera, 18 y 19 id. 
Fresnedo, 19 y 20 de id. 
Igüeña, 25 y 26 de id. 
Los Barrios de Salas, 10 11 y 12 id. 
Molinaseca, 27 y 28 id. 
Noceda, 11 y 12 id. 
Páramo del Sil, 21, 22 v 23 de id. 
Priaranza del Bierzo, 17 de id. 
Puente Domingo Flórez, 4 y 5 de id. 
S. Esteban de Valdueza, 20 de id. 
Toreno del Sil, 26, 27, 28 y 29 id. 
Torre del Bierzo, 6, 7 y 8 de id. 
Ponferrada, durante todo el período. 
Zona de Riaño 
Riaño, durante todo el período. 
Salamón, día 1 de Agosto. 
Crémenes, 3 de id. 
Prado de la Guzpeña, 4 de id. 
Pedrosa del Rey, 5 de id. 
Prioro, 7 de id. 
Valderrueda, 9 de id. 
Renedo de Valdetuéjar, 10 de id. 
Boca de Huérganoi 14 de id. 
Sabero, 16 y 17 de id. 
Puebla de Lillo 18 y 19 de id. 
Vegamián, 20 de id. 
Reyero, 21 de id. 
Maraña, .24 de id ^  
Acebedo, 25 de id. 
Burón, 26 de id. 
Oseja de Sajambre, 27 y 28 de id. 
Cistierná, 30 y 31 de id. 
Posada de Valdeón, 12 y 13 de id. 
Zona de Sahagún 
Almanza, día 1 de Agosto. 
Bercianos del Cansino, 2 de id. 
Calzada del Coto, 3 de id. 
Canalei'as, 4 id. 
Castrotierra, 4 id. 
Cea, 6 y 7 id. 
Cebanico, 3 id. 
Cubillas de Rueda, 2 y 3 id. 
E l Burgo Ranero, 7 y 8 de id. 
Escobar de Campos, 7 de id.. 
Galleguillos de Campos, 9 y 10 id, 
Gordaliza del Pino, 10 id. 
Grajal de Campos, 13 y 14 de id. 
Joara, 11 de id. 
íoarílla de las Matas, 14 id. 
L a Vega de Almanza, 16 id. 
Saelices del Río, 17 de id. 
Sahagún, durante todo el período. 
Santa Cristina de Valmadrigal, 17 y 18 
de id. 
Santa María Monte de Cea, 20 y 21 id . 
Valdepolo, 20 y 21 de id. 
Vallecillo. 25 de id. 
ViUamartín de Don Sancho, 24 de id. 
Villamol, 27 de id. 
Villamoratiel, 29 y 30 de id. 
Villaselán, 28 de id. 
Villaverde de Arcayos, 30 de id. 
Villazanzo de Valderaduey. 30 y 31 id. 
Zona de Valencia de Don Juan 
Algadefe, días 7 y 8 de Agosto. 
Ardón, 25 y 26 de id. 
Cabreros del Río, 19 de id. 
Campazas, 2 id. 
Campo de Villaridel, 18 id. 
Castilfalé, 1 id. 
Castrofuerte, 3 id, 
Cimanes de la Vega, 1 y 2 de id. 
Corbillos de los Oteros, 17 de id. 
Cubillas de lo4? Oteros, 20 de id. 
Fresno de la Vega,15 y 6 de id. 
Fuentes de Carbajal, 4 id, 
Gordoncillo, 7 y 8 de id. 
Gusendosde los Oteros, 13 de id. 
Izagre, 10 de id. 
Matadeón de los Oteros, 9 de id. 
Matanza, 15 de id. 
Pajares de los Oteros, 16 y 17 de id. 
Santas Martas, 14 y 15 de id. 
San Millán los Caballeros, 21 id . 
Toral Guzmanes, 9 y 10 de id. 
Valdemora, 18 de id. 
Valderas, 11,12, 13 y 14 de id. 
Valdevimbre, 23 y 24 de id. 
Valencia de Donjuán, durante todo 
el período. 
Valverde Enrique, 19 de Agosto. 
Villabraz, 20 de id, 
ViJlacé, 22 de id. 
Villademor de la Vega, 11 y 12 id. 
Villafer. 22 de id. 
Villaoínate, 21 id. 
Villamandos, 5 y 6 de id. 
Villamañán, 30 y 31 de id. 
Villanueva de las Manzanas, 6 id, 
Villaquejida, 3 y 4 de id. 
Zona de Villafranea del Bierzo 
Arganza, 3 de Agcsjo. 
Balboa. 21 de id 
Barjas, 16 y 17 de id. 
Berlanga, 9 id. 
Cacabelos, 8, 9 v 10 de id. 
Camponaraya, 4 de id. 
Candín, 4 de id. 
Carracedelo, 4 id. 
Gorullón, 16 de id. 
Fabero, 7 y 8 de id. 
Oencia, 10 y 11 de id. 
Paradaseca, 14 id. 
Peranzanes, 3 de id. 
Saucedo, 14 de id. 
Sobrado,11 de id. 
Trabadelo, 22 de id. 
Valle de Finolledo, 13 y 14 de id. 
Vega de Espinareda, 20 y 2Hd 
Vega de Valcarce, 22 y 23 de id, 
Villadecanes, 25 de id. 
Villaf ranea, durante todo el período. 
Zona de L a Vecilla 
Boñar. 25, 26, 27 y 28 de Agosto. 
Cármenes, 18 de id. 
L a Ercina, 17 y 18 de id. 
L a Pola de Gordón, 8, 9,10 y 11 de id 
^ La Robla, 7, 8 y 9 de id. 
L a Vecilla, durante todo el período. 
Matallana, 20 y 21 de id. 
Villamanín, 6 y 7 de id, 
Santa Colomba' de'Xurueño, 22 y 23 
de id. . 
Valdelugueros, 2 de idj 
Valdepiélago 3 de id. 
-Valdeteja, 4 de id. 
Vegacervera, 6 de id. 
Vegaquemada, 27 y 28 id, 
3173 
leiataraile Obras Mblítas 
de la prorácia ile Ledo 
Permisos de Circulación de Automóvi-
les expedidos j)or esta Jefatura de. 
León durante el mes de Mayo 
de 1957. 
2.a José Espinosa Infanzón, Alva-
ro López Nuñez, 26 León. 
2.a Francisco López Turienzo, de 
Malilla de la Vega. 
l,a Manuel Vega Fernández, de 
Camposolillo. 
1. " Felipe Prieto Suárez, Repúbli-
ca Argentina, 16 León. 
2. a Maximiliano Muñiz García, 
Solares de la Vega León. 
2. a Purificación Robres Alvarez, 
de Ponferrada. i, 
3. a Antonio Guerra Fernández, de 
Benavides de Obigo. . , 
2.a Samuel Fernández García, ae 
Grisuela del Páramo. „ 
2.a Fabián Tascón Alonso, de ro-
la de Gordón. , Cntnni. 
I a Julián Robles García, Sampi 
ro, 7-León. , . A , 
2.a Gabino Villalba Andrés, ae 
Ponferrada. «. • . N A* 
1.a Luciano Prada Merayo, 
Flores de Sü-Ponferrada. * de 
1.a Tomás Fernández Lópe^ 
Ponferrada. „ . ,,a„ de 
1.a Manuel de León González, 
Cebroñes del Río. 
^^ff^tfonso Campillo Moadedeú, 
oacrio de la Sal. 3 León. 
{* Esteban Suárez García, de Bo-
ña['8 Francisco Práda Carrero, de 
Ponferrada. 
M Francisco Rodríguez Rodn-
Je'z deFuentesnuevas. 
° l a' Felimón Fernández Rodrí--
uez Matarrosa del Sil. 
81a' José Valladares Rodríguez, de 
Toreoo del Sil. 
1a Justo Fernández Vacas, de Ar-
mi«^Rogelio Valencia Martínez, de 
Zuares del Páramo. 
l,a Baltasar Tejerina Fernández, 
de Cea. 
1.a Angel Anas de la Varga, Nor-
te, 7 León. 
1.a Ismael Bravo Cascallana, Hos-
picio, 19 León. 
1.a Angel García. Reguero, de San 
Andrés del Rabanedo. 
1.a Claudio Fernández del Valle, 
de Valtuille de Abajo. 
1.a José López Moral, Composti-
ila-Ponferrada. 
I,8 Domiciano Arias Fierro, de 
Viliadepalos-. 
1.a Antonio Cancedo Nistal, Cris-
to, 14-Ponferrada. 
1.a Ismael López Blanco, Carrete-
ra de Zamora^36-León. 
1.a Manuel Gutiérrez García, de 
Robledo de Torio León. 
1.a Marcelino Crespo Bernardo, 
de Candín. 
I,8 Francisco Pérez Cepedano, de 
Conbarros. 
1.a Tomás García Blanco, de Ve-
gas del Condado.. 
1.a Herminio Emejeiras Pousa, 
de Olleros de Sabero. 
1, a Santos Valcarce García, de 
Villaseca de Laceana. 
2. a Bienvenido Melguizo Puente, 
San Pelayo, 7-León. 
2.a Hulleras de Sabero y Anexas, 
S, A., de Sabero. 
1.a Julio Treceño Llórente, de 
Mansilla Mayor. 
1.a Luis Gutiérrez Sáiz, da Mata-
llana de Tono. 
Ia Vicente Ríol Cañíbano, dé Ar-
munia. 
1.a Eugenio Ferreiro García, de 
Vega de Valcarce. 
1.a Vicente Folgueral Balboa, de 
Umponaraya. 
Ia Agapito Martínez Calleja, de 
Armunia. 
18 Basiano del Amo Pachón, de 
wrdaliza del Pino. 
i 8 Emilio Blanco Maclas, de Bo-
rrenes 
la Gonzalo Getulio Pérez Gutié-
rrez, de Valencia de Don Juan. 
Jesús Pulleirú Priego, de Hos 
P1 al de Orbigo. 
dp A ^ntoni0 Fernández Fernán-
uez-ae Santovenia de la Valdoncina. 
.,}> Manuel Diez Alonso, de Vi-
llanaueva del Campo. 
^ L e ó n ^ Alves ^^ons0' Barrio. 
1.a Eloy Rodríguez Reyero, de 
Matallana de Torio. 
1.a Víctor Rodríguez Villa, de Ro-
ñar. 
1.a E.R.Í.M., S. A., de Oviedo, Cal-
vo Noval, 10. 
1.a José Astiárraga Salgado, Sam-
piro, 10-León. 
1.a Fidenciano Ruiz García, de 
Boñar. 
i ; 
ñar. 
V 
Antonio García Fierro, de Bo-
jurjo 
1.a 
Mar Tierra, S. A., General San-
3 León. 
Enedino Ordóñez Vega, de 
Huergas de Babia. 
Ia Horacio de la Puente Casado, 
Padre Isla, 55-León. 
1.a Laureano Díaz Garrido, de Ci-
ñera de Gordón. 
1.a Ramiro Peña Fernández, de 
Turienzo de los Caballeros. 
1.a Francisco Rodríguez Martí-
nez, de S. Justo de la Vega. 
1.a José Delgado Hidalgo, de L a 
Bañeza. 
1.a Buen Jesús Zorita Agúndez, 
de Valencia Don Juan. 
1.a Luis Fronchoso Honrubia, de 
L a Yirgen del Camino. 
l,a Cándido García Diez, de L a 
Magdalena. 
1.a Luis González García, Tejedo-
res, 5-La Bañeza, 
1.a Ramón Mormoneo Virgos, de 
Torre del Bierzo. 
1.a José Cepedano Triarte, Astu-
rias, León. 
1.a Alejandrino Alonso Ordóñez, 
de Villasinta. 
1.a Pedro Ruiz Ramírez, de Cis-
tiefna. 
1.a Pablo Gutiérrez López, Torria» 
no, 17-León. 
1.a Segundo Diez González, de 
Tapia de la Ribera. 
I ' * Constantino Viñayo Diez, de 
L a Magdalena. * 
1.a Manuel Maclas Rodríguez, de 
Hospital, 12 Ponferrada. 
. 1.a Francisco Rodríguez Villar, 
de Villar de Yerro. 
1.a Celestino Castellanos de Lema, 
Astorga, 11-León. 
1.a Rodolfo Fernández Pardo, 
Real, 3-Ponferrada. 
1.a Enrique Guerrero Blanco, de 
Rollo Santa Ana, n.0 28 León. 
1.* Felipe Sáñchez Castro, de Cas-
tropodame. 
1.a José Antonio Gamailo Costa, 
de Mansilla de las Muías. 
1.a Moisés Codesal Rodríguez, 
Juan Madrazo, 19 León. 
1.a José Martínez Blanco, de Los 
Barrios de Nistoso. 
1. a Basilio González García, Bara-
hona Letra C.-León. 
2. a Agustín Muñiz González, To-
rriano 10-León. 
3. a Andrés Fernández García, de 
Porqueros. 
1.a Miguel Rodríguez Rodríguez, 
de Vil lamanín. 
1.a Primitivo Carracedo Marcos, 
L a Serna, 47'León. 
1.a Emilio Rodríguez Bello, de 
Ciñera, 
1.a Servando García García, de 
Puente Domingo Flórez. 
1.a Arsenio Alvarez González, Ma-
riano Andrés, 2-León. 
1.a Tomás Gutiérrez Alvarez, Dá-
maso Merino n.0 4-León, 
1.a Jerónimo Alcoba García, de 
Villadangos. 
1.a Antonino Martínez Martínez, 
de Villadangos. 
1.a Felipe Sánchez Sánchez, de 
Ponferrada. 
1.a Dionisio Martín Vidal, de V i -
llablino. 
1.a Perfecto Bravo Ducal, L a 
Chantría-I^eón. 
1.a Manuel Fernández - Revollos 
Alvarez, Pérez Crespo, 6-León. 
1.* Casa Valero Lucía Martin Ber-
nal, José Antonio, 14-La Bañeza. 
1.a Fernando Santamaría Loren-
zana. Serradores, 3 León. 
1.a Primitivo García Ferrero, de 
Toral de los Guzmanes. 
1.a Fernando Chamorro Lanza, 
Queipo de Llano, 2-Ponferrada. 
1.a Miguel Pacios Incógnito, de 
Ponferrada. 
1.a José Luis Astudillo Bobo, de 
Brazuelo. 
I * Sra, Vda. de Paulino Iglesias, 
Colón, 11-León. 
1.a Pedro Diez Gómez, Gral. Nú-
ñez, 16 Ponferrada. 
l,a Abelardo Pérez Martínéz, de 
Béldedo. 
1.a José Martínéz González, de 
Pradorrey. 
1. a Martín Merino Barreñada,Pla-
za del Mercado, 5-León. 
2. a Benjamín Alonso Soto, de 
Grulleros. 
1.a Avelino Fernández Alvarez, 
de Armunia. ^ 
La César Mallo García, Renue-
va, 6-León. 
1. a Manuel Nieto Picón, de Santa 
Lucía. 
2. a Pedro Núñez Rodríguez, Gil y 
Carrasco, 6-León. 
2.a Jaime Barella Gutiérrez, Ge-
neral Sanjurjo, 3 León. 
2.a Bartolomé González Fuste, de 
Ordoño I I , 30 León. 
1.a Lázaro Riesco Turredo, de 
Morales de Arcediano. 
1.a José M.a García Sampedro Tas-
cón. Ronda, 8-León, 
1.a Avelino Cabezas Nuevo, de 
Veldedo. 
1.a César Llamazares García, de 
Valle de Mansilla. 
i.a Isaías Arias Izquierdo, de C i -
ñera, 
1.* Domingo Abella Abella, de 
Columbrianos. ' 
2. a César Morán Martiez, Colón, 
17-León, 
3. B José Puga Hérmida, Colón, 36 -
León, 
1. a Francisco Pérez Juárez, de Ri -
bera de Folgoso. 
2, a Jesús Arroyo Quiñones, Jos^ 
Antonio, 6-¡León. 
1.* José Ramos Miguel, Carretera 
de Trobajo-León, 
l,a Alberto Diez Perrero, de Pon-
ferrada. 
1," Constantino Narganes García, 
de Valderrueda. 
1.a Rafael Sánchez Cordero, de 
Morales de Arcediano. 
1.a Herminio Ganso del Olmo, de 
Brazuelo. 
I." Antonio Núñez Bayón, de As-
torga. 
1.a Alfredo Marcos García, de 
Puente Almuhey. 
1.a Arsenio Perreras Fernández, 
de Ambasaguas. 
1.a Ramón Toral Marcos, Santa 
Ana ,44León . 
1. a Miguel RoblesRobles, de Puen-
te Villarente. 
2. * Antonio Pereira González, Ra-
miro II León. 
1.a Agapito García Alonso, de 
Brazuelo. 
1.a Ignacio Gómez del Pino, de 
Sahagún. 
J.a Emiliano Fernández Ramos, 
de Veldedo. 
1.a Isidro Ramos Alvarez, de Vel-
dedo. 
1.a Eloy González Alvarez, de 
Manzanal del Puerto. 
1. a Antolín Rodríguez García, de 
Puente Castro. 
2, a Andrés Morán García, Manuel 
Gullón, 29 Astorga. 
1.a Julián Zapico Cordero, de 
Sabero. 
1.a Fernando Bautista Vázquez, 
de Matallana de Torio. 
1.a Heraclio Fernández Valparís, 
de Salce. 
1.a Eduardo Rodríguez Avilés, de 
Robles de Torio. 
1.a José Luis de Paz, de Santa L u -
cía. 
i,a Antonio Fernández Martínez, 
de San Cristóbal de la Polantera. 
1. a Antonio Aláez Villayandre, de 
Quintana Raneros. 
2. a Julio Reina'do Abad Palacios, 
de Valderas. 
1.a Julián Alvarez Pascual, de 
Boñar. 
1.a José Fernández Conde, Co-
mandante Manso, 6 Ponferrada. 
1.a José Santos Martínez Diéguez, 
Capitán Losada, 17-Ponferrada, 
1.a Cosme Robles González, de 
Val de San Lorenzo. 
1.a José Rodríguez Fernández, de 
L a Virgen del Camino. 
1.a Emilio Suárez Berjón, de Ote-
ro de las Dueñas. 
1.a Miguel Santos Mateo, de Val 
devimbre. 
1.a David Ramos Alvarez, de Vel 
dedo. 
1.a Alberto Iglesias Riego, E l Egi-
do-León. 
1.a Francisco Balsa Fernández, 
de Los Barrios, 
1.a Florentino García Fernández, 
de Dehesas. 
1a Francisco Caba Valencia, Ge 
neral Mola, B Astorga. 
I." Antonio Pérez González, de 
Malillos de los Oteros. 
1.a Agustín Ramos Ramos, de Cis-
tierna. 
1.a Jeremías González Villalón, 
de Villavidel. 
1.a Romualdo Fernández Diez, 
Sierra Pambley, 31. 
1.a Ignacio Bodega Rodríguez, 
Mariano Andrés, 2-León, 
1.a Manuel Matachana López, Ge-
neral Gómez Núñez;.43 Ponferrada. 
1.a Evencio Menéndez Fernán-
dez, Los Molinos, 8-Ponferrada, 
1.a Genuario Lobato Prado, de 
Ciñera. 
I a Isaac García Fernández, de 
Bembibre. 
1. a Porñrio Pernández Rodríguez, 
de Ponferrada. 
2. a Industrias y Almacenes Pa-
blos, S. A.. Carretera Trobajo-León 
r.a Jesús Alonso Cepeda, de Pon-
ferrada. 
1.a José Luis Merino Morán, So-
lares de la Vega, 63-León. 
l,a Javier Diez Natal, de Ardón. 
1.a Emigdio de la Puente Viejo, 
de Carbajosa. 
1. a Anastasio Alvarez Herrero, de 
Puente Castro. 
2. a Alfonso Domínguez Calarte, 
de Palacios. 
2.a Tiburcio Rodríguez Mateos, 
Ruiz de Salazar, 20 León. 
1.a Francisco Gutiérrez Marcos, 
de Villadangos. 
1.a Clemente Madruga del Río, de 
Santas Martas. 
1.a Raimundo Roces Roces, de 
Veneros. t 
1.a Emiliano Ordás Diez, de Ro-
ñar. 
1.a Mariano Pérez Fernández, de 
Astorga. 
1.a Francisco Gutiérrez Soto, Se-
rranos, 31-León. 
1.a Emilio González Rey, de Vega 
de Infanzones. 
1.a Juan Gómez García, de L a 
Mata de la Riva. 
1.a Ramón Arcalis Munto, Aveni-
da de Nocedo, 4-León. 
1.a Luis Pascua Daza, de Sabero. 
i * Clemente Fernández Santos, 
de San Miguel del Camino. 
1.a José Sarmiento Fernández, Ca-
rretera de Trobajo León. 
1.a Antonio Suárez Gutiérrez, de 
Olleros de Alba. 
1.a Justo Fuertes Revilla, de San 
Cristóbal de la Polantera. 
1.a Ramón González de la Cruz, 
de José Antonio, 23 León. 
1.a Jacinto Fernández García, de 
Robledo de la Valduerna. 
1.a Expedito de Prado Arias, Car-
los Pinilla, lOi-León. 
1.a Juan Darán Cuervo, Lorenzo 
Segura, 3-Astorga. 
1.a Benjamín Calderón de Prado, 
de L a Valcueva. 
1.a Luis Manrique Juega Candela, 
Alfonso IX , 2-León. 
1.a Juan Manuel Alonso Dueñ 
de Villamor de Orbigo. as, 
1.a Federico de las Heras, de P9 lazüelo de Boñar. a" 
1.a David Moldes García,dePuen te Domingo Fiórez. ü' 
1.a Fidel García Diez, de Carrizal 
de Almanza. zai 
1.a Dativo Manzano Rodríguez d? 
Valmadrigal. e 
1.a Tomás Carbajo Santos, Herré 
ros, 11-León. , 
1.a José Luis Bermejo Rodríguez 
Pícara Justina, 1-León. 
León, 3 de Julio de .1957.—El In-
geniero Jefe, Pío Linares. 
Dtstriío Minero de leUn 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Alfonso 
Méndez Ibarra, vecino de San Miguel 
de las Dueñas, se ha presentado en 
esta Jefatura el día 29 del mes de 
Abril de 1957, a las doce horas, una 
solicitud de permiso de investiga 
ción de hierro y otros, de quinientas 
sesenta pertenencias llamado «Anto-
nio»,.sito en el paraje L a Granja, del 
término de Villaverde de los Cestos, 
Ayuntamiento de Castropodame, 
hace la designación de jas citadas 
quinientas sesenta pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro del mojón, del Rtn. núme-
ro 376, de la carretera de Madrid a 
L a Coruña, de dicho término y 
Ayuntamiento y desde éste se medi-
rán sucesivamente: 1.000 mts. al Nor-
te 40° Este y se colocará una estaca 
auxiliar; 2.500 mts. al Oeste 40° Nor-
te y se colocará la 1.a estaca; 1.600 
metros al Sur 40° Oeste y se colocará 
la 2.a estaca; 3.500 al Este 40° Sur y 
se colocará la 3,a estaca; 1.600 metros 
al Norte 40° E . y se colocará la 4.a es-
taca; 1.000 mts. al Oeste 40° Norte 
para cerrar el perímetro con la estaca 
auxiliar, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias cuya in-
vestigación se solicita./ 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefa del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm. 12.5b • 
León, 1 de Julio de i957 " ^ 
nuel Sobrino. 
I 
Semcíos HMriüios del Norte de España 
Delegación para las expropiaciones del Salto de Cornatei 
Expedünte de expropiación forzosa para la ocupación dé fincas, en el término municipalde Ponferrada {León), con 
motivo de la construcción del Canal de Cornatel-Canal escombrera y camino de acceso de la BT-1, 2 g 3 del tramo 1°, 
£1 Boletín Oficial del Estado de fecha 23 de Enero de 1957, publica la declaración de urgente ejecución, a 
los efectos de que les sea aplicable el procedimiento de urgencia para la expropiación forzosa previsto en las 
Leves vigentes sobre la materia, las obras correspondientes a la concesión otorgada por Orden Ministerial de 
31 de Julio de 1952, a la Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima, para aprovechar aguas de los 
riosSü y Boeza y afluentes, para producción de energía eléctrica, aprovechamiento denominado Salto de 
Pa^ a cumplir lo establecido en el artículo 52 de la Ley de 16 de Diciembre de 1954, coincidente con la Ley 
je 7 de Octubre de 1939, con aplicación a las fincas que a continuación se detallan, situadas en el término 
inunicípal de Ponferrada (León), se publica el presente edicto, haciendo saber a los propietarios y demás intere-
sados que, a los doce (12) días hábiles y siguientes a contar desde la publicación del mismo en el Boletín Oficial 
itl Estado, se dará comienzo a las diez horas, a levantar sobre el terreno las Actas previas a la ocupación de 
las referidas fincas, previniéndose a los interesados que pueden hacer uso de los derechos que al efecto 
determina la consecuencia tercera del «irtículo 52 deja Ley de 16 de Diciembre de 1954. 
Orense, 24 de Julio de 1957,—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
RELACION de propietarios y fincas que es necesario ocupar, en el término municipal de Ponferrada (León), con 
motivo de la construcción del Canal de Cornatei • Canal-escombrera y camino de acceso de la B J - 1,2 y 3 del 
tramo 1°, cagas obras ejecuta la Empresa Nacional de Electricidad, S. A. 
Minero 
1 
2 
3' 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Junta Vecina] de Santo Tomás 
Bernardo Parra 
José Corral 
Adelina Pérez Gómez 
Hros de José Oviedo y Eleteria Frá 
Roque Frá 
Bernardo Parra 
José Corral 
Hros. de Manuela Cuca " 
Rpque Frá 
Antonio Alvarez 
Manuel Barrios 
Angel Parra 
Benjamín Guerrero Arroyo 
Hros. de Manuel Pacios 
Andrés Corral 
Francisco Corral 
José Corral 
Rafael Corral 
José Pacios 
María Quiñones 
Carmen Manilla 
Rosa Laredo 
Mariano Arias . 
Mercedes Queipo de Llano 
Urmeh de la Rocha 
Plácido Pérez Blanco 
Rosa Laredo 
Juan Fernández Vuelta 
nros. de Manuel Paciss 
Andrés Corral 
francisco Corral 
lose Corral 
Rafael Corral 
José Pacios 
Ana Valdés 
¿"drés Cuevas Francisco 
VECINDAD SITUACION 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Or 
Fuente del Azufre 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Fuente de los Leones 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Granja 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id ern 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
E l Miguelín 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Clase de cultivo 
Monte peñascal 
Monte bajo y cereal secano 
Mte. bajo, cereal S. y 2 castaños 
Erial a pastos 
Erial a P., cereal S. y castaños 
Erial a pastos, cereal secano 
con castaños y almendros 
Erial a P, , cereal S, y castaños 
Idem 
Erial a pastos,y un castaño 
Cereal secano y dos castaños 
Cereal seqano y castaños 
Erial a pastos y monte peñas-
cal con castaños 
Monte bajo y cereal secano 
Cereal secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fdem 
Idem 
Idem 
Cereal secano con almendros 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal secano 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ense, 24 de Julio de 1957. -El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
3140 Núm. 871.-582,75 ptas. 
6 
1 
S e m c i o s H i a r á u l i c í H de l Norte 
de E s p a ñ a 
Aguas terrestres.^—Residuos carbonosos 
Providencia. 
A N U N C I O 
de esta ciudad, donde se hallará de ción del 742 de la Ley Refundida H 
manifiesto el expediente y proyecto Régimen Local 
de que se trata. 
Pviedo, 11 de Julio de 1957.—El 
Ingeniero Director, César Conti. 
3007 Núm. 869.-97,15 ptas. 
Don Alberto Pérez González, veci-
no de la Avenida de la Estación, en 
Villablino, solicita la rehabilitación 
del expediente que ha promovido en 
Noviembre,de 1953 en solicitud de 
autorización para recoger y aprove 
char los residuos carbonosos que 
arrastran las aguas del rio Fieitina, 
en un tramo de 70 metros compren-
dido entre los 10 y los 80 metros, me-
didos hacia aguas abajo, a partir del 
llamado «Puente de Garraspal», en 
términos de Gaboalles de Arriba, 
Ayuntamiento de Villablino, cuyo 
proyecto fué sometido a información 
pública por medio de anuncio pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
León número 278 de 12 de Diciem-
bre de 1953. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contado a par-
•tir del siguiente a la fecha del BOLE-
TÍN OFICÍAL de León en que se pu-
blique este anuncio, a fin de que los 
que se consideren perjudicados con 
la rehabilitación solizitada. puedan 
presentar sus reclamaciones durante 
el indicado plazo, en la Alcaldía de 
Villablino, o en las Oficinas de estos 
Servicios Hidráulicos, sitas en la ca-
lle de Dr. Casal, núm. 2, 3.°, de esta 
ciudad, donde se hallarán de jnani-
ñesto el expediente y proyecto de 
que se trata. 
Oviedo, 5 de Julio de 1957.— E l 
Ingeniero Director, César Conti. 
2856 Núm. 861.—107.65 ptas. 
Desconociéndose en 
este Ayuntamiento la existencia d 
otros bienes embargables a los de 
dores objeto de este expediente d" 
apremio administrativo, se decía 
* el embargo de los inmuebles pertí 
necientes a cada uno de los mismo 
que a continuación se describen, jn! 
cuales están amillarados a nombre 
de los deudores que seguidamente 
se relacionan: 
de 
Se solicita la ocupación de los te-
rrenos de dominio público necesa-
rios para las instalaciones. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento por un plazo de 
treinta días naturales, contados a 
partir del siguiente a la fecha del 
BOLETÍN OFICIAL de León, en que se 
publique este anuncio, a fin de que 
los que se consideren perjudicados 
con la aujorización solicitada, pue-
dan presentar sus reclamaciones, du-
rante el indicado plazo, en la Alcal-
día de Torre del Bierzo, o en las Ofi 
ciñas de estos Servicios Hidráulicos, 
sitas en la calle de Dr. Casal, 2, 3 °, 
de esta ciudad, donde se hallará de 
manifiesto el expediente y proyecto 
de que se trata. 
Oviedo, 11 de Julio de 1957 — E l 
Ingeniero Director, César Conti. 
3008 Núm. 870.-94,50 ptas. 
Don Manuel Viloria Fernández, 
vecino de Torre del Bierzo (León), 
solicita recoger y aprovechar ios re 
siduos carbonosos que arrastran las 
aguas del río L a Silva a su paso 
por el paraje llamado «La Poza» en 
el tramo de 200 metros de longitud, 
medidos a partir del punto situado 
100 m, aguas arriba, de la presa de 
derivación denominada «Presa del 
Samór», en términos y Ayuntamien-
to de Torre del Bierzo (León). 
Se solicita la ocupación de los te-
rrenos de dominio público necesa-
rios para las instalaciones. 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contado a par-
tir del seguiente a la fecha del BOLE 
Don Manuel Viloria Fernández, 
vecino de Torre dél Bierzo (León), 
solicita recoger y aprovechar los re-
siduos carbonosos que arrastran las 
aguas del río La Suva, en el tramo 
de 200 metros medidos a partir de la n ^ ^ r n » T *„r-onnnn T ^ /. 
presa de derivación de «La P.esa de Deudor; ?ál]:aTn^na TaSCÓn Gon-
la Poza», en términos y Ayuntamien-! z á l ^ ' de Arm"nia 
to de Torre del Bierzo (León). , | Finca embargada.-^Tierra regadío 
Se proyecta efectuar la derivación en Garrafe, Pago La Vega de Arriba, 
i las aguas por la margen derecha. áAe 1 nemim cabida, linda: Norte,de 
Atan asió blanco y otros; Sur. María 
González; Este, de Dolores Blanco' 
Oeste, Manuel Camino y Celestino 
Blanco, riqueza imponible de 30 pe-
setas. 
Deudor: D. Francisco Tascón García 
Finca embargada —Tierra secano 
en Garrafe, pago E l Cuadrón, de cua-
tro y media heminas de cabida, lin-
da; Norte, de Manuel Tascón; Sur, 
de T o m á s Robles; Este, Antonio 
González; Oeste, de José Arroyo; 
riqueza imponible de 40 pesetas. 
Deudor: D. Atilano Valbuena de 
Celis, de Valdelamora 
Finca embargada.—Tierra secano 
en Palacio, pago. La Era, de 3 he 
minas, linda: Norte, de Celestino 
González; Este, de Crus Diez; Oeste, 
Cayetano López, riqueza imponible 
24 pesetas. 
Deudor: D. Constantino Valbuena 
Flórez, de Riosequino 
Finca embargada.—Tierra secano 
trigal en Riosequino, pago Fresne 
do, de 1 hemina cabida, linda: Norte 
y Este, de Pablo Gutiérrez; Sur, Arro-
yo y Oeste, de Marcelo Valbuena, 
riqueza imponible 8 pesetas, 
Deudor: D.Francisco Valbuena Diez, 
de Brugos de Fenar 
Finca embargada.—Una tierra se-
cano en Fontanos, pago, E l Barreal, 
de 2 heminas de cabida, linda: Nor-
te, de Lorenzo Camino; Sur, de San-
tiago Bayóri; Este, de Gregoria (jar-
cia. Oeste, de Consuelo García, ri-
queza imponible 16 pesetas. 
Deudór: D.a Justina Valbuena Prie-
to, de León 
Finca embargada.-Tierra secano 
trigal en San Feliz, pago. Cardena-
les, de 4 heminas, lindaí Norte, AU 
tonio Diez^ Sur, terreno común; ^ 
te, de Francesco Canseco; Oeste, 
Teodoro Carcedo, riqueza impon1 
ble 32 pesetas. 
Deudor: D.a Laura Vélez Vélez, 
de Manzaneda 
Finca embargada-Prado rega-
dío, pago, E l Pacerón, de 1 neI111 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
Débitos a la Hacienda Municipal. Años 
1955 y 1956,—Conceptos.—Arbitrios Mu 
nicipales, sobre Rústica y Pecuaria y 
Urbana 
Notificación de embargo de bienes 
inmuebles 
Don José-Luis Nieto Alba, Recauda-
dor de este Org mismo Oficial, de 
la Hacienda Municipal de Garrafe 
de Torio (León), 
Hago saber: Que en el expedien-
te ejecutivo colectivo de apremio ad-
ministrativo que instruyo para hacer 
efectivos los débitos a esta Hacienda 
Municipal, por conceptos, períodos 
y localidades que se indican, todas 
ellas afectas al Ayuntamiento de re-
TIN OFICIAL de León, en que se pu-lferencia, con fecha 12 de Julio 1957, 
blique este anuncio, a fin de que, los i he dictado la providencia siguiente, 
que se consideren perjudicados con'teniendo en cuenta las notificacio-
la autorización solicitada, puedan í nes efectuadas en los BOLETINKS OFI 
presentar sus reclamaciones, duran- CÍALES de la provincia números 224, 
te el indicado plazo, en la Alcaldía 225 y 226 de fechas 6, 8 y 9 de Octu-
de Torre del Bierzo, o en las Oficinas bre 1956, para dar cumplimiento a 
de estos Servicios Hidráulicos, sitas los artículos 79 y 127 del Estatuto de 
en la calle de Dr. Casal, núm. 2, 3.°, Recaudación por imperio y ordena 
r^hída linda: Norte, Hds. Miguel 
^ Este, río Torio; Oeste, Donato 
^ r i q u e z a imponible 30 pesetas. 
n'udor: D.a Elena Vélez Blanco, 
u deManzaneda • 
Finca embargada.—Prado regadío 
El Soto, en Man/aneda, de una y 
3 día hemina de cabida, linda: Ñor-
^Eugenio Flecha; Sur, de Lázaro 
Flecha- Este. Victoriano Flecha; 
Oeste Hds. Emilio Blanco; riqueza 
imponible 45 pesetas. ' -
Deudor: D. Pedro Vélez García, 
de Manzanedíi 
Finca embargada—Prado de re 
dadiU Psá0' Praldianos, de Manza 
neda, de 1 hemina, linda: Noite, de 
¡osé González; Sur, de Ramón Vé 
leZ' Este, Angel Torices; Oeste, e) 
Río, riqueza imponible 30 pesetas. 
Deudor: D. Juan y Antonio Viñuela 
Diez, de Navatejera 
Finca embargada.—Tierra regadía 
en Garrafe a La Vega de Arriba, de 
2heminas de cabida, linda: Norte, 
Eulalia González; Sur, Jesús Diez; 
Este, río Torio; Oeste, reguero, ri-
queza imponible 60 pesetas, 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados, conforme el artículo 84 
del Estatuto de Recaudación y apre 
míos vigente por imperio y ordena 
ción del artículo 742 de la Ley Re 
fundida de Régimen Local; líbrese 
según previené el artículo 95 del Es 
tatuto, el oportüno mandamiento a 
Sr. Registrador de la Propiedad de 
partido, para la anotación preventi 
va del embargo a favor de la Ha 
cienda Municipal, y remítase a 
Alcaldía, en cumplimiento y a los 
efectos del art, 103. 
Las actuaciones del referido expe 
diente resultan, unos de domicilios 
ignorados, fallecidos, vendidas a es 
caloñados compradores, y, finalraen 
te, a personas con residencia en e 
extranjero, notificando a éstos lílti 
mos por medio, del Bo le l in Ofic ia l 
del Estado, la anterior providencia 
de embargo de bienes inmuebles 
conforme a lo determinado en el nú 
mero 5.° del art. 84; y otros del vi 
gente Estatuto de Recaudación, para 
que, dentro de los 3 días siguientes 
ala publicación en el BOLETÍN OFI 
NAL de la provincia, presenten y en 
tregüen en esta oficina -ecaudatoria 
establecida en León, calle de Juan 
de Badajoz núm. 3, los títulos de 
Propiedad de los bienes embargados 
Por sí o representantes autorizados 
balo apercibimiento de suplirlos 
su costa; advirtiendo que, transen 
rndos que sean los 8 días siguientes 
sin cumplimentar cuanto se les no 
¿rf-3, serán declarados en rebeldíar 
^§un determina el art. 127, pues así 
, a acordado en el expediente ea 
a r f ó l o ; t o d o e110 Por imperio del 
0m TdelaLey Refundida de Ré 
s'roen Local. . 
.¿arrafe de Torio a 12 de Julio 
^ • - J o s é Luis Nieto Alba. 2962 
MaUnlsíradán fie jostlcia 
1BIENCM TERRITORIO DE V4LLA00LID 
Don Luis Delgado Orbaneja, Abo 
gado y Oficial de Sala de esta 
Audiencia Territorial, 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
e la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se hará mérito, 
correspondiente al rollo núm. 14 de 
1957 de la Secretaría del Sr. Lezca-
no. es como sigue: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid a veinticinco de Junio de 
mil novevientos cincuenta y siete. 
La Sala de lo Civil de la Excelen 
tisima Audiencia Territprial de Va 
lladolid ha visto en grado de apela-
ción los presentes autos de nrenor 
cuantía seguidos ante el Juzgado dé 
Primera Instancia de León número 
dos, entre partes, de una y como 
demandante apelante D Salvador 
Rodríguez Martínez, mayor de edad, 
casado, labrador y vecino de Vega 
de Infanzones^ que ha estado repte 
sentado por el Procurador D. Luis 
de la Plaza'Recio y defendido por el 
Letrado D. Vicente Gui arte Zapate-
ro y de otra como demandados ape 
ados la Junta Administrativa de 
Campo de Villavidal y Ayuntamien-
to de Campo de Villavidal, y D. Ga 
briel Martínez Matá, que no han 
comparecido ante este Iribunal por 
lo que en cuanto a los mismos se 
lan entendido las actuaciones con 
los Estrados del Tribunal, y la Junta 
Administrativa y Ayuntamiento de 
Vega de Infanzones, que ha esta 
do representada por el Procurador 
D. José María Ballesteros Blázque^ 
defendida por el letrado D. Higí 
nio Guerra Valcarce, y D.a Matilde 
Martínez Mata y sú esposo D. José 
Muñoz Iglesias, mayores de edad, 
^us labores y diplomático y vecinos 
de Madrid, que ha estado represen 
tadós por el Procurador D. Victo 
nano Moreno Rodríguez y defendí 
dos por el Letrado D. Alfonso Teje 
riña PéreZj sobre servidumbre de 
paso de personas, ganados y ve 
hículos. • 
Parte dispositiva: Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos 
la sentencia dictada en los autos a 
que este se contrae, por el Sr Ma 
gistrado Juez de Primera- Instancia 
número dos de León, en seis de Di 
ciembre del año último, con imposi 
ción al apelante de las (ostas causa 
das en esté recurso 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado, expido el presente en Valla-
dolid a ocho de Julio de mil nove-
cientos cincuenta y siete—Luis Del-
gado Orbaneja, • 
3087 Núm. 867.—202,15 ptas. 
Don Luis Delgado Orbant ja. Aboga-
do y Oficial de Sala de esta Au-
diencia Territorial. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se hará mérito, 
correspondiente al rollo número 205 
de 1956 de la Secretaría del señor 
Humanes, es como sigue: 
Encabezamiento: E n la ciudad de 
Valladolid, a veinticuatro de Julio 
de mil novecientos cincuenta y siete; 
en los autos de juicio especial de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos pro-
cedentes del Juzgado d^ Primera Ins-
tancia de Astorga, seguidos entre 
partes, de la una, como demandante, 
por D,a María Rodríguez Rodríguez, 
mayor de edad, asistida de su esposo 
D, José María Bernárdez Iglesias, 
vecino de León, representados por el 
Procurador D. Luis de la Plaza Re-
cio y defendidos por el Letrado don 
Daniel Alonso, y de la otra, como 
demandados, por D. Angel Amores 
Martínez, mayor de edad y de la mis-
ma vecindad, representado por el 
Procurador í ) . Pedro Sánchez Merlo 
y defendido por ^el Letrado D. Ma-
nuel Muñiz Alique, y D. José de Paz 
Alvarez, mayor de edad, casado, co-
merciante y vecino de Carrizo de la 
Ribera, que no ha comparecido ante 
esta Superioridad, por lo que en 
cuanto al m smo se han entendido 
las ac! naciones con los Estrados del 
Tribunal, sobre desahucio o resolu-
ción de contrato de arrendamiento 
de local de negocio por subarriendo 
o traspaso no autorizado, cuyos au-
tos penden ante este Tribunal Supe-
rior en virtud del recurso de apela-
ción interpuesto por la demandante 
contra la sentencia que con fecha 
veintitrés de Octubre de mil nove-
cientos cincuenta y seis dictó el ex-
presado Juzgado. 
Parte dispositiva.— Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos 
a sentencia que con fecha veintitrés 
de Octubre de mil novecientos cin* 
cuenta y seis dictó el Sr. Juez de Pri* 
mera Instancia de la ciudad de As-
torga y su partido y no hacemos es-
pecial imposición de costas procesa-
les causadas en este recurso. 
Así por esta nuestra sentencia, cu-
pronunciamos, mandamos y firma- yo encabezamiento y parte dispositi 
de 
mos.—Antonio M. del Fraile.—José 
de Castro.—Valeriano Valiente.— 
César Aparicio—Isaac González.— 
Rubricados 
Esta sentencia fué publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente a 
las partes ¡personadas y en los E s -
trados del Tribunal, 
va se publicarán en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León, por la 
incomparecencia ante este Tribunal 
del demandado y apelado D. José de 
Paz Alvarez, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos. — Antonio Ma-
nuel del Fraile. — José de Castro. —*• 
Leopoldo Duque.—César Aparicio y 
de Santiago.—Isaac González. — Ra 
bricados.. 
Esta sentencia fué publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente a 
las partes personadas y en los Estra-
dos del Tribunal, 
Y para que tenga efecto lo acorda 
do, expido el presente en Valladolid. 
a ocho de Julio de mil novecientos 
cincuenta y siete.—Luis Delgado Or-
baneja. 
3075 Núm. 865,—207,40 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia núm. 1 
de León 
Don Luis González Quevedo Mon-
fort, Magistrado-Juez de primera 
instancia número uno de esta ciu-
dad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
pende pieza de responsabilidad civil, 
dimanante de sumario número 540 
de 1951, sobre lesiones, contra Vale-
riano García Puente, mayor de edad, 
vecino de Casasola, para pago de 
12.770 pesetas, en la cual se ha acor-
dado sacar a pública subasta por 
primera vez, término de ocho días 
los muebles, y veinte los inmuebles, 
y por el precio de su fasación, los 
bienes que fueron embargados a di 
cho procesado siguientes: 
«Una casa en el pueblo de Casaso 
la de Rueda, que linda: Norte, Tomás 
Carpintero; Sur, Hros. de Eíeuterio 
Fernández; Este, calle y Oeste, va-
rias fincas rústicas, de 208 metros 
. cuadrados, valorada en catorce mil 
pesetas.—34 chopos, que oscilan en-
tre 50 á 96 centímetros de diámetro 
a la altura de un metro, valorados en 
diez y seis mil novecientas pesetas. 
Para el acto del remate se han se-
ñalado las doce horas del día veinti-
nueve de Agosto próximo, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previ-
niendo a ios licitadores, que para, to-
mar parte en la misma deberán con-
signar en la mesa del Juzgado el 10 
por 100 de la tasación, y que no se 
admitirán posturas que no cubran 
por lo menos las dos terceras partes 
del avalúo. 
Dado en León, a veintidós de Julio 
de mil novecientos cincuenta y siete. 
—Luis González Quevedo.—El Secre-
tario, F . Goy. 
3146 Núm. 87¿—115.50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia . 
número dos de León 
Don Luis González Quevedo Mon-
Port, Magistrado Juez de 1.a Ins-
tancia núm. uno de León y ac-
cidentalmente del núm. dos de la 
misma ciudad. 
Hago saber: Que en dicho Juzga-
do de 1.a Instancia núm. dos, se tra-
mitan autos de juicio ejecutivo entre 
las paites que luego se hace men-
ción, en los que se dictó sentencia, 
cuyo encabezamiento y fallo dicen: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a diez de Julio de mil novecientos 
cincuenta y siete.—Vistos por el 
limo. Sr, D, Luis González Quevedo 
Monfort, Magistrado Juez de 1.a Ins-
tancia núm. 1 de León y accidental-
mente del número dos por licencia 
del titular, los presentes autos de 
juicio ejecutivo instados por la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
León, representada por el Procura-
dor D. José Muñiz Alique y defendí 
Derechos Arancelarios del Es-
tado juicio y ejecución (Ar-
tículo 2.° R. D. 6 Marzo 1924 
y 26 julio 1945. . . . . \] 
Reintegro de este juicio. . . . , [ 
Honorarios facultativos . . 
*•• Total 
«seta, 
• 35,00 
• 22.00 
•• 50.00 
• • 107,00 
Importa la anterior tasación v li 
da.por el Procurador D. Manuel Ro- jquidación, las figuradas ciento siet" 
mán Egea, contra don Manuel Ra-1 pesetas, salvo error u omisión y con 
món, D.a María de los Angeles y don arreglo al Arancel de que doy fg en 
Enrique Castaño Rodríguez, todos Villafranca del Bierzo a cuatro de 
mayores de edad, el primero vecino Junio de mil novecientos cincuenta 
de León, y los últimos con domici y siete.-Avelino Fernández.-Ru. 
bricado. 
| Y para que sirva de notificación 
¡ al condenado a su pago Jesús Sino-
vas Rojo, de ignorado paradero, así 
como a los perjudicados Francisco 
í Vieira de ignorada vecindad y Fio-
I rentino Barreiro Fernández, vecino 
de La Coruña, y su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
cumplimiento de lo acordado por 
S, S.a, expido la presente en Villa-
franca del Bierzo a 4 de Junio de 
Avelíno Fernández, , 2538 1957. 
Cédula de citación 
lio desconocido, que por su incom-
parecencia en autos han sido decía 
rados en rebeldía todos los deman-
dados, sobre reclamación de 40.000 
pesetas de principal, intereses y 
costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante Jiasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados en este procedimiento 
como de la propiedad de los deman 
dados D. Manuel Ramóri, D.a María 
de los Angeles y D. Enrique Castaño 
Rodríguez, y con su producto pago 
total a la actora Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León de las 
cuarenta mil pesetas de principal 
intereses de esta suma a razón del c E ? vir^ud de lo acordado por el 
cinco por ciento anual, que no ha ! Sr. Juez Comarcal de esta Vi la, en 
yan sido satisfechos desde el día 21 Proyeldo de ^ {&^' 
de Septiembre de 1953 en que Se «ente se cita al penado en os autos 
constituyó el préstamo, y a las eos-4 4^1110,0 ^ a l de faltas numero 2^ 
tas causadas y que se causen a cuyo 
pago condeno expresamente a di 
chos demandados, a quien por su 
rebeldía se,les notificará esta senten-
cia en la forma prevista por la Ley, 
si no sé solicita otra cosa. — Luis 
G. Quevedo.—Rubricado. 
Y para que mediante la publica 
ción de edictos sirva de notificación 
a los demandados D.a María de los 
Angeles y D. Enrique Castaño que 
carecen de domicilio conocido, expi-
do el presente en León, a quince de 
Julio de mil novecientos cincuenta y 
siete.—Luis G . Quevedo.—El Secre-
tario, Francisco Martínez, 
3010 Núm. 868.-178,50 ptas. 
Juzgado Comarcal de Villafranca 
del Bierzo 
Don Avelíno Fernández y Fernán-
dez, Secretario del Juzgado Co 
marcal de Villafranca del Bierzo 
(León). 
Doy fe: Que en la tasación de eos-
tas y liquidación de responsabilida' 
des mandada practicar por S, S.a, en 
el juicio verbal de faltas número 33 
del año actual y que en este Juzgado 
se sigue contra Jesús Sinovas Rojo, 
de ignorado paradeío, por lesiones 
inferidas a Francisco Vieira de igno-
rada vecindad y Florentino Barreiro 
Fernández, vecino de La Coruña, 
aparece lo siguiente: 
del año 1956. Santiago Marqués 
González, vecino de San Juan de la 
Mata, el cual se ausentó de su do-
micilio, y se halla en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca ante 
este Juzgado a cumplir el arresto 
menor que como pena principal le 
fué impuesto en dichos autos, aper-
cibido que de no verificarlo le para-
rá el perjuicio a que haya lugar. 
^ Villafranca 'del Bierzo a 22 de Ju-
lio de 1957.—El Secretario, Avelíno 
Fernández, 3085 
Anulación de requisitoria 
Por resjolución de esta fecha díc 
tada en el sumario núm. 65 de 195'. 
por apropiación indebida, que se 
sigue en este Juzgado de Instrucción 
núm. 2 de León, he acordado dejar 
sin efecto las requisitorias y orden 
de captura que se expidieron con 
referencia al procesado Felipe uon 
zález Durández, por haber sidq cap 
turado. J mil 
Le<3n, veintiuno de lunío a e j i | 
novecientos cincuenta y s.16^^ 
Magistrado Juez, Martín J. ^ 
^guez . -El Secretario, Francisco 
tínez. ^ 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
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